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北冰洋表层水、10 m层及近底层水体 226Ra、228Ra和 224Ra的空间分
布显示，北冰洋太平洋一侧海域 226Ra、228Ra 和 224Ra 的含量与分布受控
于海冰融化水、河水、太平洋水和西伯利亚海沿岸水的混合作用，其中河
水、太平洋入流水和西伯利亚海沿岸水具有高 Ra特征，而海冰融化水为
低 Ra特征。波弗特海北部陆坡 Northwind海岭处存在 226Ra、228Ra和 224Ra
含量较高的水体，可能是分离出的含高河水份额的涡旋或由波弗特环流输
送所致。在Mendeleyev海岭东部海域的表层水具有极高的 228Ra含量（>12 





75 m处存在 226Ra、228Ra及 224Ra的极大值，应为陆架底层水的水平输入
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